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DEFENSAS DE TESIS
DE POSGRADO
Carrera: MBA 
Tesista: Federico Lagunas 
Tema: Calidad de la educación primaria de gestión pública en 
la ciudad de Berisso.
Carrera: MBA 
Tesista: Mariano Leonel Rivarola 
Tema: Competitividad de sectores industriales. Una aplicación 
a la industria de productos metálicos, maquinarias y equipos 
en la región de La Plata, Berisso y Ensenada.
Carrera: MBA 
Tesista: Carina Paz Nuño Silva 
Tema: El impacto de los valores en la evolución y desarrollo 
de la sociedad.
Carrera: Especialización en Tributación 
Tesista: Patricio César Bazán 
Tema: Aspectos Impositivos de los Servicios Empresariales. 
Carrera: Especialización en Tributación 
Tesista: Luciana Dardis 
Tema: Cooperativa de Tamberos Maseros. 
Carrera: Especialización en Tributación 
Tesista: Marco Impositivo de Las Operaciones Bursátiles 
Tema: Marcos Tomas Zocaro.
Carrera: Especialización en Tributación 
Tesista: Jesica Gisele Lucesoli
Tema: Análisis Normativo sobre la Importación de Artículos 
tecnológicos en Argentina. 
Carrera: Especialización en Tributación 
Tesista: Dr. Marcelo Del Moro 
Tema: Construcción de Locales Comerciales en Inmuebles 
Propios, para su posterior locación o ventas.
1ER SEMESTRE
 2016
MAYO 
Carrera: Maestría en Economía
Tesista: Juan Sebastián Fernández
Tema: SWTRI: Midiendo protección comercial junto a 
Impacto distributivo.
Carrera: Maestría en Economía
Tesista: Juan José Galeano
Tema: Análisis del Costo Marginal de los Fondos 
Públicos para Paraguay mediante un modelo de 
Equilibrio General Computado.
PROGRAMADAS MAYO / JUNIO 
Carrera: MBA 
Tesista: María Candelaria Cibraro 
Tema: Educación superior y formación profesional. 
Una medición de la calidad de los profesionales de la 
obstetricia.
Carrera: MBA 
Tesista: Miguel Ángel Fernández 
Tema: Servicios de atención al ciudadano por parte 
del Sector Público. Un estudio sobre la recaudación 
de tasas municipales en la Municipalidad de Berisso.
Carrera: MBA 
Tesista: Natalia Exner 
Tema: Calidad de la educación universitaria en 
facultades de la Universidad Nacional de La Plata. 
(Un estudio sobre la carrera de Licenciado en 
Fonoaudiología).
Carrera: MBA 
Tesista: Mara De Simone Martin 
Tema: Las PyMEs y su influencia en el crecimiento 
económico de las naciones. Análisis comparativo del 
estado de situación en Canadá, Brasil y Argentina.
